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Abstract 
This research aims to construct training program on intrinsic motivation learning and self-
directed learning ability development, to compare the effects of the development of intrinsic 
motivation learning and self-directed learning ability on self-directed learning behavior 
between the experimental group and control group and to compare  among the students who 
had different accessibility to the university learning resources. This research was designed 
using generalized randomized block design. The samples consisted of 86  the third and the 
fouth year undergraduate students of Chandrakasem Rajabhat University who were assigned 
into four groups in 3 experimental group and one control group. The data were analyzed by 
utilizing MANOVA  and  Two-Way ANOVA. Research results were as follows: 1) The 
students  participated in  training program of intrinsic motivation learning and self-directed 
learning ability  had higher self-directed learning readiness than the control group with post-
tested immediately conducted. 2) The students participated in training program of intrinsic 
motivation learning and self-directed learning ability had higher self-directed learning 
behavior  than the control group with post-tested after three weeks. 3) The students 
participated in training program of intrinsic motivation learning and  self-directed learning 
ability   who had different accessibility level of university learning resources showed no 
dofference in self-directed learning behavior. 
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ทรัพยากรเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ช้ันปี 3 และ 4  ที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จํานวน 86 คน กลุ่มทดลอง  3 
กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม  แบบแผนการวิจัยเป็น generalized randomized block design การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) และการวิเคราะห์ด้วยการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม  ในการวัดทันทีหลังการทดลอง  2)  นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้  และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในการวัดหลังการทดลอง 3  
สัปดาห์  และ 3) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้การ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองที่มีการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองไม่แตกต่างกัน   
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียนรู้  
              ด้วยการนําตนเอง การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
____________________________   
*    ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
**   นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
***  รองศาสตราจารย์ ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
****  อาจารย์ ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความเป็นมาและสําคญัของปัญหา 
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่










การแข่งขัน เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก (ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์, 2552) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่า นิสิต
ระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษาขาดแรงจูงใจใฝ่รู้ 
ขาดความรอบรู้และแสวงหาความรู้  (สํานักงาน











 ดังน้ัน การปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นกุญแจ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของ
ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
เน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ 





การนําตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมท้ังมี
ความสามารถในการใช้แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2548) กล่าวได้ว่า การเรียนรู้ที่
แท้ จ ริ ง และหั ว ใจสํ าคัญของการ เ รี ยนรู้  คื อ 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 




ผู้เรียนมีความต้องการจะเรียนสิ่งน้ัน (สมคิด  





แผน (Knowles, 1975: 15-18) แนวคิดการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองในมิติของผู้เรียน พิจารณาได้ 2 
มิติคือ หน่ึง มิติเป้าหมายเป็นการแสดงถึงลักษณะ
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ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ในบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เป็นอิสระ โดยการดําเนินการด้วยตนเอง
หรือความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ได้  
เ ป็นการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง  (Knowles, 
1975)อย่างไรก็ตาม แหล่งวิทยาการการเรียนรู้ เป็น
องค์ประกอบสําคัญ ช่วยให้การเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเองมีประสิทธิภาพ (เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต, 
2546: 32) 
ดัง น้ัน  การวิจัยครั้ ง น้ีมุ่ งศึกษาผลการ
พัฒนาปัจจัยภายในตัวผู้เรียน ทั้งมิติด้านลักษณะ




ของมหา วิทยาลั ย  เ พ่ื อ พัฒนาใ ห้ นักศึ กษา มี
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สามารถ
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ภายใน (Eccies, 2002. อ้างใน เรวดี  ทรงเที่ยง, 
2548: 23) โมเดลการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของ
แกริสสัน (Garrison, 1997) สรุปได้ว่า การเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองประกอบด้วย มิติคุณลักษณะของ
บุคคล  และกระบวนการ เรี ยนรู้  ใน  3  มิ ติที่
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้แก่ 1) การจัดการ
ตนเอง (Self-management)  คือ ความรับผิดชอบ
ในการจัดการงาน 2) การตรวจสอบตนเอง (Self-
monitoring) คือ การควบคุม และ3) แรงจูงใจ












                  ตัวแปรจัดกระทํา                                     ตัวแปรตามที่วัดหลังการทดลองทันที 
     กลุ่มทดลอง AB  ที่ได้รับการพัฒนา                         -  ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
      แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ้                        -  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
      และความสามารถในการเรียนรู้                      -  ความสามารถในการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง 
ด้วยการนําตนเอง                                                       
    กลุ่มทดลอง A   ที่ได้รับการพัฒนา                             ตัวแปรตามที่วัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู ้              -  พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง       
    กลุ่มทดลอง B   ที่ได้รับการพัฒนา                            -  แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้                             
            ความสามารถในการเรียนรู้                         -  ความสามารถในการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง 
            ด้วยการนําตนเอง                                                  
    กลุ่มควบคุม C ที่ไม่ได้รับการพัฒนา                         
                                                                                               
                                              ตัวแปรจัดประเภท 
                              การเข้าถึงแหล่งทรพัยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย        
                                  
                                    ภาพประกอบ 1    กรอบแนวคิดการวิจัย          
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หลังการทดลอง 3  สัปดาห์ 








            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ี เป็นนักศึกษา
ภาคปกติระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ช้ันปี 3 และ 4 ที่อาสาสมัครเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมจน
ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจํานวน  
86 คน ที่กลุ่มตัวอย่างได้จาก นักศึกษาที่ได้รับการ
วัดการเข้าถึ งแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยในระดับสูงและระดับตํ่า โดยสุ่ม 
เข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มทดลอง AB ที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ ด้ วยการนําตนเอง  และ
ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง 
จํานวน 24 คน กลุ่มทดลอง A ที่ได้รับการพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
จํานวน 21 คน  กลุ่มทดลอง B  ไม่ได้รับการพัฒนา  
ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการนําตนเอง 
จํานวน 20 คน  และ สุ่มเข้ากลุ่มควบคุม  C ที่ไม่ได้
รับการพัฒนาแต่ได้รับการฝึกภาษาอังกฤษ จํานวน  
21 คน   




ข้อความจํานวน 73 ข้อ ที่ถามทัศนคติและทักษะใน
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองใน 8 องค์ประกอบ  









ตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ คอสต้า 
และกาลิค (Costa & Kallick, 2004)  เป็นแบบวัด
ประกอบด้วยข้อความจํานวน 46 ข้อ ที่ถามการ
กระทําในการดําเนินการ และกํากับการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเองอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเอง  แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน  คือ  การจัดการตนเอง   การ
ตรวจสอบตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีค่า
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อรพินทร์  ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543: 4) 
เป็นแบบวัดประกอบด้วยข้อความจํานวน 38 ข้อ ที่
ถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่
จะแสดงพฤติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเรียนรู้   ที่เกิด
จากการแรงจูงใจภายในของตนเอง โดยมิได้อาศัย
การชักจูงหรือสิ่งเร้าจากภายนอก     ประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความต้องการสิ่งที่





การนําตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ โนลส์ 
(Knowles, 1975) เป็นแบบวัดประกอบด้วยข้อความ
จํานวน 43 ข้อ ที่ถามความมั่นใจและเช่ือมั่นในการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองโดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน 





ของครอนบัค เท่ากับ .92 
5. แบบวัดการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบ
วัดประกอบด้วยข้อความจํานวน 27 ข้อ ที่ถามการ
รับรู้ของบุคคลต่อการให้บริการความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารสารสนเทศของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ภายของมหาวิทยาลัย 3 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ สํานักหอสมุด และคณะที่นักศึกษา
เรียนเก่ียวกับคุณภาพการบริการท่ีสะดวก พอเพียง











เร้าจากภายนอก พัฒนาองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 
ความต้องการสิ่งที่ท้าทาย ความสนใจเพลิดเพลิน




สมาธิ การบรรยาย กรณีศึกษา การระดมสมอง 





การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง โดยมีองค์ประกอบ 5 






อภิปรายกลุ่ม เกม การน่ังสมาธิ การบรรยาย 
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กรณีศึกษา การระดมสมอง กิจกรรมศิลปะ ผัง
กราฟฟิค  และการแสดงละคร  
ผลการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA)  ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 และการ
วิเคราะห์ด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบ
สองทาง (Two-way ANOVA) ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 3 ได้ผลการวิจัยดังน้ี 
1. อิทธิพลของรูปแบบการทดลองมีผลต่อ
ความพร้อมในการเ รียน รู้ ด้วยการนําตนเอง         
(F =  6.396) แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้        
(F =  5.355) และความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง (F =  4.511) อย่างมีนัยสําคัญทาง





ตนเอง มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา  ใน
การวัดหลังการทดลองทันที  ปรากฏผลในตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายใน  
   ในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยการนําตนเอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
   ในการวัดหลังการทดลองทันท ี
      AB     A      B     C  
ตัวแปร     X(S.D.)   X(S.D.)       X(S.D.)      X(S.D.)     ค่า F 
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  304.25 






























** P-value < .01 
2. อิทธิพลของรูปแบบการทดลองมีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (F =  
6.396) แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ (F =  5.355) 
และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 






ไม่ได้รับการพัฒนา  ในการวัดหลังการทดลอง 3 
สัปดาห์  ปรากฏผลในตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง แรงจูงใจภายใน  
   ในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยการนําตนเอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
   ในการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ 
      AB        A        B     C  
ตัวแปร     X(S.D.)   X(S.D.)       X(S.D.)     X(S.D.)       ค่า F 






























   3.732 




การนําตนเอง (F =  1.13) แสดงว่านักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองที่มี





ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองระหว่างรูปแบบการทดลอง (TC) กับการ 
   เข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (RE) 
แหล่งความแปรปรวน         SS df      MS     F 
ระหว่างกลุ่ม     
   TC       6361.49 3  2120.49   6.53** 
   RE       1123.76 1  1123.76   3.45 
   TC X RE        1109.93 3   326.97   1.13 
ความคลาดเคลื่อน     25356.97 78   325.08  
                รวม  3997562.00    86   
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เรี ยนรู้  ที่ บุ คคล มีความสามารถที่ จะ พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง การที่
จะให้ผู้เรียนเกิด ความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ 




แรงจูงใจ นอกจากน้ี ตามแนวคิดของกูกลิเอลมิโน 
(Yu, 2005: 147 citing Guglielmino, 1991)  
โดยผู้มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
จะมีลักษณะเป็นผู้ที่ ต้องการจะเรียนรู้  เป็นผู้มี
แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ (อุ่น
ตา  นพคุณ, 2527)    และเมื่อบุคคลพร้อมแล้วได้
กระทําก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจ ก็จะเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี (อารี  พันธ์มณี, 2546: 214)  ซึ่ง
โปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ 
เป็นการพัฒนาให้นักศึกษาเกิดความอยากกระทําใน
สิ่งที่สนใจ และรู้สึกสนุก ปราศจากความรู้สึกกดดัน 






อาศัยการชักจูงหรือสิ่งเร้าจากภายนอก  5 ด้าน 
ได้แก่  ความต้องการสิ่ งที่ท้ าทาย ความสนใจ









 นอกจากน้ี  ผู้มีความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเอง  จะมีการกระทําอย่างเป็นระบบ
แบบแผน  สามารถค้นหาแหล่งทรัพยากรในการ
เรียนรู้ได้ (มรุต  ก้องวิริยะไพศาล, 2549: 21)  มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ที่แสดงออกในลักษณะของ














งานวิจัย ของ ฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์ (2544) ปัจจัย
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ด้วย





.01 (rxy = 0.48, 0.52, 0.44, 0.52 และ 0.54)  
ดังน้ัน   นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความสามารถ
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หลังการทดลอง 3  สัปดาห์ ตามแนวคิดของคอสต้า
และกาลลิค(Costa & Kallick, 2004; ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิ
รอรรถ, 2553)  พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง  แบ่งออกเป็น  3 มิติ ได้แก่  มิติ การจัดการ









ตนเอง และมิติ การเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self-





ด้วยตนเอง  อยากรู้อยากเห็น  ต้องการเรียนรู้   
มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้  ซึ่งชุดฝึกอบรม 
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้  มุ่งพัฒนา


















ตนเอง (Self-monitoring) และ มิติ การ
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จากภายนอก สนุกกับการเรียนรู้ของตนเอง อยากรู้
อยากเห็น และคิดริเริ ่มสร้างสรรค์สิ ่งต่างๆด้วย
ตน เ อ งอย ่า ง อ ิส ร ะ   นอกจาก น้ี  การพัฒนา
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ทําให้นักศึกษาสนุกใน
การเรียนรู้ เน่ืองจากมองเห็นคุณค่าและความหมาย
ของตัวงาน (Task) พยายามที่ต้องการ จะยืนหยัด
ยื นก ร านอ ยู่ ใ นก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ตั ว ง าน  (Task 
motivation)ที่เป็นมิติ แรงจูงใจในโมเดลพฤติกรรม
การ เ รียนรู้ ด้ วยการ นําตนเองของ  แกรริสั น 










เหมาะสม  และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  
เป็นการพัฒนาให้นักศึกษา มีพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองในมิติ  การจัดการตนเอง (Self-
managing) มีการวางแผนกิจกรรม  เป้าหมาย  




รวบรวมข้อมูล และในมิติ การตรวจสอบตนเอง 
(Self-monitoring) มีการตรวจสอบเกณฑ์ที่ตนเอง
กําลังใช้อยู่เพ่ือยืนยันความสําเร็จของผลผลิตของ
ตนเอง   ฉะน้ัน   นักศึกษาที่ ไ ด้รับการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการพัฒนา  ดังน้ัน  นักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้     
และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
จะได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเองท้ัง 3 มิติ  ทั้งมิติการจัดการตนเอง  มิติการ











แตกต่างกัน การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  การ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้
สมัครใจเรียนรู้ด้วยตนเอง มิได้เกิดจากการบังคับ  
เป็นการเรียนรู้ด้วยความต้ังใจของผู้เรียน  ซึ่งมี
ความปรารถนาจะรู้ในเรื่องน้ัน ผู้เรียนต้องเรียนรู้
วิธีการที่จะเรียนรู้  (How to learn) จึงคิดหา
วิธีการเรียนด้วยวิธีการต่างๆ (สํานักงานการศึกษา
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เรียนรู้ พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง  


















ห าท า ง เ รี ย น รู้ สิ่ ง ที่ ส น ใ จ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ  
นอกจากน้ี การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ใน
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวัดการรับรู้การเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน     
ซึ่งนักศึกษาที่มีการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตํ่า  แต่นักศึกษากลุ่มน้ี





















การแรงผลักดันภายในของตนเอง ได้แก่  การให้




ทําลายแรงจูงใจภายใน ได้แก่  การกําหนดเส้นตาย  
รางวัล  การตรวจตราสอดส่อง  เพ่ือให้สามารถใช้
ชุดฝึกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในได้เกิด
ประสิทธิผลเต็มที่ 









เรียนรู้ด้วยการนําตนเองได้เกิดประสิทธิผลเต็มที่   
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 1.3 การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้  ประกอบด้วยการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่  การ







































 2. สําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  การวิจัยครั้งต่อไปควรจะนําชุดฝึก 
อบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองไป




 2.2 การวิจัยในครั้งน้ี ทําการวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองภายหลังการ







การเรียนรู้อ่ืนๆ เข่น สัญญาการเรียนรู้ โครงการ
เรียนรู้ เป็นต้น เพ่ือศึกษาความย่ังยืนของการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองของนักศึกษา 
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ศึกษาปฏิสัมพันธ์การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน  แหล่งการเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้  
ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
 2.5  การวิจัยควรจะขยายการวิจัยไปสู่
การพัฒนาตัวแปร อ่ืนๆ  ที่มีความสัม พันธ์ กับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เช่น  การ
เห็นคุณค่าในตนเอง ความเช่ืออํานาจในตน และ 
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